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RESUMEN 
Investigación de tipo Descriptivo, Correlaciona! de corte Transversal, tiene como 
objetivo general conocer los Factores Matemos asociados a Malformaciones 
Congénitas en Recién Nacidos. Se utilizaron 2 instrumentos semiestructurados 
sobre; factores matemos y malformaciones congénitas en Recién Nacidos. Los 
datos se presentan en tablas simples y doble entrada, el análisis estadístico se utilizó 
la prueba estadística de independencia de criterios (Chi cuadrado), las gráficas 
estadísticas se realizó en software Harward Graphic. Se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
1. Las malformaciones congénitas en recién nacidos fueron: el 22% malformaciones 
músculo esquelético, el19,3% del sistema digestivo, 19,3% de tipo cromosómico, 
15,8% del sistema nervioso central, 12,3% cardiovasculares y el 10,5% con 
malformaciones múltiples. 
2. Los factores maternos más significativos fueron las madres de 20 - 34 años que 
presentan enfermedades durante la gestación, no presentaron patologías 
ginecológicas, antecedentes familiares, no recibieron medicamentos, no 
consumieron sustancias tóxicas, no riesgo al medio ambiente, control pre natal 
inadecuado, hidramnios, de 1-2 hijos y diagnosticadas en el primer trimestre de 
gestación: hijos con malformaciones congénitas. 
3. Existe asociación estadística significativa en la edad materna, antecedentes 
familiares, sustancias tóxicas, líquido amniótico, paridad y trimestre de gestación 
con las malformaciones congénitas en recién nacidos. No existe asociación 
estadística significativa entre la enfermedad durante la gestación, atologías 
ginecológicas, uso de medicamentos, medio ambiente y control prenatal con las 
malformaciones congénitas en recién nacidos. 
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